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Resum
El museu Cau Ferrat de Sitges custodia una de les col·leccions de ferro més interessants de la península ibèrica. És inte-
grada per la col·lecció personal de Santiago Rusiñol –que roman exposada al segon pis del Cau Ferrat des que Rusiñol
s’hi traslladà a viure l’any 1894– i la que la Junta de Museus de Barcelona hi diposità en inaugurar-se el Cau Ferrat, com
a museu públic, l’any 1933.
El present article analitza l’origen d’aquestes dues col·leccions, en el context de revalorització de les arts de l’objecte pro-
moguda pels artistes i teòrics del modernisme, així com les circumstàncies i relacions personals que contribuiren a les
seva formació, ampliació i revalorització. El treball inclou també estudis documentals específics de les peces més emble-
màtiques.
Abstract
The origin of the iron collection housed at the Cau Ferrat Museum in Sitges
The Cau Ferrat Museum in Sitges houses one of the most important iron collections on the Iberian peninsula. It is made
of the personal collection of Santiago Rusiñol – which has been displayed on the second floor of Cau Ferrat ever since
Rusiñol went to live there in 1894 – and the collection that the Museum Board of Barcelona deposited there when Cau
Ferrat was opened as a public museum in 1933.
This article analyses the origins of these two collections within the context of the reappraisal of object arts promoted by
artists and theoreticians of Modernism, as well as the circumstances and personal relationships that contributed to foun-
ding, expanding and reappraising these collections. The article also includes specific documentary studies of the most
emblematic pieces.
L’estudi de les arts del ferro gaudí d’una enorme popularitat durant els anys del Modernisme. La
revitalització dels oficis artesans propugnada per aquest moviment estimulà tant la conservació dels
testimonis que havien arribat fins als nostres dies com els estudis especialitzats sobre el tema, els
quals dedicaren una atenció especial a la col·lecció de ferro de Santiago Rusiñol. Tot i que el nom-
bre de treballs publicats durant aquests anys és elevat, ben pocs es tradueixen en noves aportacions.
L’any 1892, el col·leccionista Hermenegildo Giner de los Ríos publicà un dels primers treballs sobre
arts industrials.1 Quatre anys més tard, Antonio García Llansó, amic i col·laborador de Rusiñol,
publicà la primera història del ferro artístic espanyol2 i, consegüentment, dugué a terme el primer
intent de sistematitzar i organitzar els coneixements que se’n tenien i de catalogar, almenys sumà-
riament, el patrimoni que es conservava a la península. L’experiència de Llansó en el món dels
metalls es remunta a l’any 1888, quan elaborà el catàleg de l’armeria de J. Estruch i Comella, fruit
del qual fou l’estudi Arm as y  arm aduras.3 Ja al segle XX, Llansó dugué a terme la primera mono-
grafia sobre la col·lecció de ferros de Santiago Rusiñol.4
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Un dels millors coneixedors d’objectes antics de ferro fou, sens dubte, el dibuixant, pintor i figuri-
nista Lluís Labarta, amic personal i assessor de Santiago Rusiñol. Labarta reconeixia en una carta
datada de l’1 de novembre del 1897 que Rusiñol, més jove que ell, li havia encomanat anys abans
l’afició pels ferros antics:
«A tu estimat amich: a tu que vas encomanar-me fa anys aquesta afició a los fe rro s ve lls (...)
junts pasarem en aquell humit cau del carrer Muntaner, contemplan y estudian aquells
ferros que un ha un anaban forman l’avuy hermosa colecció del Cau ferrat.»5
Amb el temps, Labarta havia anat acumulant un nombrós catàleg de dibuixos de ferros antics, rea-
litzats quan les peces encara es conservaven in situ . L’any 1901, foren premiats per l’Ajuntament de
Barcelona i publicats en dos volums sota el títol Hie rro s Artístic o s. Miquel Utrillo en redactà el
pròleg.6
En el primer quart de segle, els estudis sobre ferro es multiplicaren: Emilio Orduña, Vicente Lam-
pérez i Lluís Pérez Bueno publicaven els seus tractats sobre forja, tots ells amb abundants referèn-
cies gràfiques a la col·lecció del Cau Ferrat.7 L’any 1915, la Hispanic  So c ie ty  o f Am e ric a –que con-
servava alguna peça de ferro català– publicava l’estudi d’Arthur Byne Spanish Iro nwo rk, la mono-
grafia més completa sobre el tema.8 Arran de l’exposició Hie rro s antiguo s e spaño le s, celebrada a
Madrid sota els auspicis de la Sociedad Española de Amigos del Arte, es donaren a conèixer un
gran nombre de peces de ferro català de totes les èpoques procedents de les col·leccions de San-
tiago Rusiñol, de la Junta de Museus, dels fons catedralicis de Lleida i Tarragona, i de diverses
col·leccions particulars.9 Hi mancava, però, la col·lecció conservada al Museu Episcopal de Vic. El
7 d’agost del 1918, Pedro Miguel de Artiñano sol·licitava a Miquel Utrillo que fes les gestions neces-
sàries per poder exposar-hi l’antiga bandera del Gremi de Serrallers de Barcelona, que poc temps
abans havia adquirit Charles Deering per al Palau Maricel:
«Dado  e l c arác te r e m ine nte m e nte  c ultural de  la o bra re alizada po r V., e n unió n de  D. Car-
lo s De e ring, e sta So c ie dad de  Am igo s de l Arte  c uyas e xpo sic io ne s anuale s se guram e nte
habrán lle gado  a su c o no c im ie nto , agrade c e ría e xtrao rdinariam e nte  que  e n la pró xim a que
c e le brará e n la prim ave ra de  1919 figurase n e je m plare s de  lo s que  c o n tanta abne gac ió n se
han re unido  e n su Muse o  vivie nte  o rganizado  po r V., m uc ho  m ás c uanto  que  e je m plare s de
la e sta zo na histó ric a de  la bande ra de l distinguido  gre m io  de  Mae stro s Ce rraje ro s de  Bar-
c e lo na, e s im po sible  sustituir c o n p ie zas sim ilare s.»10
La col·lecció de ferros de Santiago Rusiñol11
Possiblement, Tomàs Moragas i Josep Llorens Riu, col·leccionistes tots dos, compartiren amb Rusi-
ñol l’afició pels ferros vells.12 S’ha dit que Moragas havia incitat Rusiñol a dibuixar ferros perquè
resultava un exercici difícil. Tanmateix, la influència personal no hauria cristal·litzat mai sense un
context favorable que ajudés a sedimentar aquesta afició. Josep Pla ho resumí molt bé: 
«(...) mentre en aquella Barcelona comprimida i apilotada de l’any 80 s’incubava una de les
ampliacions urbanístiques més intenses del continent, Rusiñol dedicà les hores lliures de la
seva joventut a dibuixar i adquirir ferros vells. Entre els anys 70 i 80 podian veure’s encara,
en la Barcelona vella, molts ferros, reminiscències medievals de destrucció difícil».13
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Per Rusiñol, els «ferros vells» eren testimonis indiscutibles dels valors artesans i tradicionals d’una
època que desconeixia la perversió de la màquina: 
«Las m áquinas c o n su fría pre c isió n, hirie ro n de  m ue rte  e l trabajo  inte lige nte  de  una ge ne -
rac ió n de  artistas e nam o rado s de  lo  íntim o  de  la fo rm a; tro c ó se  e l uso  artístic o  de l hie rro  e n
e l uso  utilitario ; la fundic ió n re pro dujo  g lac ialm e nte , lo  que  ante s bro taba a im pulso  de  un
se ntim ie nto , y  pe rdido  to do  e l c ariño  a lo  iné dito , e l hie rro  e ntra e n la e ra de l antipátic o
c ro m o . Hac e r só lido  y  barato , ha sido  e l le m a de  e sto s do s te rc io s de  sig lo .»14
Al llarg del darrer terç del segle XIX, Rusiñol aconseguí possiblement les peces més emblemàtiques
de la seva col·lecció. Coneixem amb detall l’ingrés d’algunes d’elles gràcies a les nombroses fonts
literàries i epistolars que existeixen sobre Rusiñol i el Cau Ferrat, i que anirem descobrint al llarg
d’aquest text.
En l’estudi que Rusiñol compartia amb Enric Clarasó al carrer de la Diputació de Barcelona ja hi
consta una col·lecció de ferros. De fet, a parer del mateix Clarasó, el taller que compartien era, per
Rusiñol, una excusa per tenir-hi els seus ferros, per als quals reclamava el mateix nivell que havien
assolit les Belles Arts:
«No  pie rdo  e l tie m po , sin e m bargo , y  trabajo  sin de sc anso  para e l bue n no m bre  de  nue stro
e studio , que rido  nido  fe rrugino so , para que  c o n e l tie m po  se  e nc ue ntre n allí a la m ism a altu-
ra la e sc ultura, la arque o lo g ía y  la p intura.»15
Els fons artístics degueren augmentar amb rapidesa, ja que l’any 1887 es traslladaren a un pis més
gran situat al carrer de Muntaner.16 En una de les freqüents trobades d’artistes i intel·lectuals, sorgí
el nom de «Cau Ferrat» per designar el taller-estudi del pintor (fig. 1). 
«El Cau Fe rrat nac ió  hac e  alguno s año s e n Barc e lo na, e n una re unió n de  artistas. Rusiño l e ra
m uy afic io nado  a c o le c c io nar hie rro s vie jo s, y  lo s am igo s no m braro n al pe que ño  c ó nc lave
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Fig. 1. G. Muntaner, V. Oliva, S. Rusiñol i A. Mas al Cau Ferrat de Sitges. Foto: Arxiu Mas. Barcelona.
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Cau Fe rrat, m adrigue ra de  hie rro , c ave rna fé rre a o  algo  po r e l e stilo , pue s c o n e nte ra e xac -
titud e l no m bre  e s intraduc ible , po r e l sabo r arc aic o  que  e n c atalán tie ne .”17
Miquel Utrillo, amic i conseller de Rusiñol en temes artístics, ens explica que al «Cau» del carrer
de Muntaner hi havia exposades un parell de brandoneres, un penell, una grua, una arca, diversos
claus de porta clavats en panòplies i un conjunt de quinze o vint picaportes d’anella,18 entre els
quals sobresortien el procedent de la casa de l’Ardiaca de Barcelona (MCFS 30987)19 i el que s’ha
relacionat erròniament amb el monestir de Sant Cugat del Vallès (MCFS 31518).20 Curiosament, les
fonts bibliogràfiques anteriors al 1916 no citen la procedència d’aquesta peça. Lafond és el primer
autor que la relaciona amb el monestir de Sant Cugat21 i, des d’aleshores, tots els investigadors l’hi
han atribuït. Fins i tot Utrillo, a la Histò ria ane c dò tic a, afirma que s’exhibia al Cau Ferrat de Mun-
taner.22 Cal puntualitzar, però, que Utrillo escrigué la Histò ria ane c dò tic a més de trenta anys des-
prés dels fets. Actualment, la porta del monestir només conserva un picaporta executat segurament
l’any 1843, tal com indica la data retallada en l’escut del pany adjacent. Aquest, però, no era l’origi-
nal, car els batents conserven encara les empremtes de la parella de picaportes que hi penjaven, les
quals coincideixen plenament amb una altra peça conservada també al Cau Ferrat (MCFS 31537).23
L’empremta del batent dret està força més desgastada que la de l’esquerre, la qual cosa permet supo-
sar que aquest picaporta romangué més temps en el seu lloc (fig. 2). El 27 de juliol de l’any 1890, l’al-
calde de Sant Cugat, Pere Vilaseca, informava a la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de
la Província de Barcelona de la desaparició de l’antic picaporta de ferro que penjava de la porta del
monestir, i anunciava la formació d’un expedient administratiu.24
«Re c ibida e n e sta Alc aldía su ate nta c o m unic ac ió n, fe c ha 24 de l que  c ursa, p idie ndo  re se r-
vadam e nte  no tíc ias so bre  la de saparic ió n de l aldabó n antiguo  de  hie rro  que  se  hallaba e n la
pue rta de  e ntrada á la Ig le sia de l antiguo  m o naste rio  de  e sta po blac ió n, c um ple  a m i de be r
m anife starle  que  la prim e ra no tic ia que  tuve  fue  po r m e dio  de  la pre nsa lo c al.
Tan pro nto  c o m o  lle gó  a m i c o no c im ie nto  la de saparic ió n hic e  indagac io ne s re se rvadas so bre
e l partic ular y  re sultan de  e llas que  e n c aso  de  que  no  vo lvie ra a apare c e r, no  pue de  ac ha-
c arse  c ulpa alguna á ningún fo raste ro  y  á alguno  de  e sta lo c alidad.
De  m is inve stigac io ne s he c has po r te stigo s o c ulare s, c uale s so n tre s o  c uatro  niñas que  asis-
te n al Co le g io  que  tie ne n e stable c ido  las m o njas e n e ste  pue blo , re sulta que  so bre  las o nc e
de  la m añana de  un día de  la se m ana pró xim o  pasada, vie ro n c o m o  e l Sr. D o n Ignac io  Muri-
llo , ac tual se c re tario  de l Juzgado  Munic ipal, ac o m pañado  de  una pe rso na fo raste ra, arranc a-
ba e l re fe rido  aldabó n de  la pue rta. Esta de c larac ió n m uda po r la c irc unstanc ia de  que  e l Sr.
Anto n, e nc argado  de  la Ig le sia, nada haya m anife stado  a la Alc aldía de  la de saparic ió n de
dic ho  aldabó n, m e  induc e n a c re e e r que  si e l Sr. Murillo , quié n fue se  que  c o m e tió  e ste  ac to ,
fo rzo sam e nte  había de  se r c o n c o nse ntim ie nto  de  la apre sada auto ridad e c le siástic a, pué s ni
la e duc ac ió n de l Sr. Murillo  ni su ho nrade z pe rm ite n so spe c har un ac to  tan ve rgo nzo so .
En e ste  e stado , y  c re ído  la Alc aldía de  que  se  trataba no  de  una de saparic ió n, si no  de  algu-
na ó rde n que  e l Sr. Re c to r hubie se  te nido  de  sus supe rio re s je rárquic o s, no  ha tratado  de  ave -
riguar o tra c o sa, pe ro  ya que  al pare c e r la de saparic ió n pare c e  to m ar inc re m e nto , e m pe zaré
la fo rm ac ió n de  un e xpe die nte  adm inistrativo  c o n la rapide z de bida.» 25
Rusiñol degué adquirir l’antic picaporta del monestir de Sant Cugat (MCFS 31537), però un error
en la catalogació de la col·lecció de ferros provocà una confusió en les peces. De fet, llevat de la ja
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tradicional associació entre la placa calada i la rosassa del monestir, no disposem de cap dada objec-
tiva que ens permeti relacionar el picaporta amb núm. inv. 31518 i el monestir vallesenc.
L’any 1882, Josep Altimira, propietari de la casa de l’Ardiaca de Barcelona, desmuntà un dels pica-
portes més cobejats pels antiquaris i col·leccionistes de l’època, amb l’objectiu que no es cometés la
depredació que hom atribueix a Rusiñol.26 El pintor el dibuixà per a l’exposició de Girona de l’any
1878 i per a l’exposició d’Arts Decoratives del 1881.27 Des d’aleshores, esmerçà tots els esforços per
posseir-lo. Segons explica ell mateix a Mis hie rro s vie jo s, en plena «Febre d’Or» –entre els anys 1871
i 1885, aproximadament–, aconseguí un picaporta que pertanyia a un especulador de borsa, perso-
natge que creiem identificar amb Josep Altimira:
«Estábam o s e n p le no  m o vim ie nto  de  la Bo lsa, e n p le na “Fe bre  d’O r”, y  lo s c am bio s subían
hasta pe rde rse  de  vista. Un bo lsista te nía un aldabó n e n su po de r que  yo  re putaba pre c io so .
Co no c ía m ás su histo ria que  la histo ria c o nte m po ráne a, sabía su pro c e de nc ia, te nía c o ntado s
lo s go lpe s de m artillo , re c o rdaba e l dibujo  de  m e m o ria y  lo  ansiaba c o n to da c o dic ia de  un
lo c o  c o le c c io nista.
Po r m ás que  lo s c am bio s subían, subían sie m pre , sin de sc anso , algo  m e  de c ía que  de trás de
una subida ve nía sie m pre  una pe ndie nte  y  que  aque l ho m bre  que  así se  jugaba su fo rtuna, se
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jugaba tam bié n e l llam ado r, aque l que rido  llam ado r que  te nía que  pe rde r e n azare s de  jue go
c apric ho so .
Yo , que  nunc a tuve  afic ió n a pape le s c upo nario s e nté re m e  de  su sue rte  lle vado  de  o tra afic ió n,
la de  adquirir e l hie rro  de  m is am o re s. Supe  la c lase  de  pape l que  te nía aque l bo lsista, supe  la
c antidad que  e n é l te nía e m ple ada y  e spe rando  se ntado , c o m o  e l m o zo  a la pue rta de  su c asa,
m iraba lo s vaive ne s de  las O re nse s y  las Franc ias, de  lo s No rte s y  de  lo s Sude s y  de  lo s c uatro
vie nto s c ardinale s, e spe rando  la te m pe stad que  se ntía lle gar po r intuic ió n arque o ló gic a.
No  e s que  de se ara su ruina, pe ro  sabía que  no  po día e vitarla, y  que ría e star e nte rado .
Ella vino , y  a m is brazo s vino  a c ae r e l llam ado r (...).»28
Algunes cartes d’aquesta època deixen entreveure les negociacions que es dugueren a terme per
adquirir potser aquest picaporta. En una carta datada el 22 d’octubre del 1888, Rusiñol suplicava a
Enric Clarasó que no deixés escapar uns ferros, entre els quals s’hi comptava un picaporta que de -
sitjava obtenir amb totes les seves forces. 
«Dale  la arquilla y  lo s 30 0  $ y  que  te  e ntre gue  e sto s hie rro s c ausa de  m i pe rdic ió n. Lo  que
no  c o nsie nto  e s que  se  lle ve  e l p ic apo rte , po rque  arranc arm e  un hie rro  e s arranc arm e  un e le -
m e nto  de  m i e xiste nc ia.
Pro c ura disuadirlo  po r to do s lo s m e dio s de  tu o rato ria y  si po r fin no  pudie ras (...) e ntré gale
tam bié n e l llam ado r (...).»29
L’any 1888, el picaporta procedent de la casa de l’Ardiaca s’exhibí a l’Exposició Universal de Bar-
celona, on consta ja com a part de la col·lecció Rusiñol (fig. 3).30
Juntament amb el picaporta de la casa de l’Ardiaca, Rusiñol adquirí la grua en forma de drac que
s’erigia amenaçant en la façana que donava al pati, just a sobre del balcó principal (MCFS 31635)
(fig. 4),31 coneguda per un dibuix de Maurici Vilumara, executat l’any 1869.32 L’any 1881,
Josep Llorenç i Riu en realitzà un esbós per a l’arxiu del Centre
Excursionista de Catalunya.33
Sovint, Rusiñol adquiria per a la seva col·lecció un exemplar de
la parella de picaportes que penjaven dels edificis més emble-
màtics de la ciutat i deixava que l’altre es mantingués al
batent original. Desconeixem els motius d’aquesta política,
però podria ser conseqüència del proteccionisme que alesho-
res començaven a exercir els representants de les administra-
cions públiques, o de l’elevat preu que assolien aquestes peces.
Amb aquest sistema, aconseguí un dels picaportes del Palau del
Lloctinent (MCFS 31000) i de la porta del Born de Santa Maria del
Mar (MCFS 30972).34 Els bessons respectius encara pengen dels
batents originals. El 27 de juliol del 1898, amb l’objectiu d’obtenir el
finançament necessari per adquirir una col·lecció de ferro, Labarta acon-
sellà Rusiñol que «tots los exemplars repetits poden enviar-se a
Paris purtan-i hasta aquells de la teva actual colecció d’objectes
aparellats que hasta un sol exemplar potser podrias treure de
sobras la cantitat empleyada.n dita acquisisió».35
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Fig. 3. Picaporta procedent 
de la Casa de l’Ardiaca. MCFS 31635.
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L’activitat desenvolupada per
Rusiñol a l’Associació d’Excur-
sions Catalana tingué, sens dubte,
un paper determinant en l’afició
col·leccionista. Quan sortien d’ex-
cursió, Rusiñol i els seus amics
localitzaven ferros vells i els dibui-
xaven. En una visita a l’església de
Ribes, Rusiñol no se’n pogué estar
de deixar constància escrita d’una
peça de ferro que l’havia captivat i
que potser es troba actualment al
Cau Ferrat:
«En un àngul que forma hi ha
una imatge de la Verge de
Núria illuminada per una llan-
tia que penja de un ferro figu-
rant un drach.»36
En la travessa que varen efectuar
l’any 1887 des de la Seu d’Urgell
fins a Solsona, Rusiñol i Alexandre
de Riquer adquiriren a un anti-
quari la coneguda parella de cane-
lobres de lliri procedents del
monestir de Santa Maria de Serra-
teix (MCFS 30962 a, b)37 (fig. 5) i
una reixa romànica que havia per-
tangut a la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona (MCFS 31908).38 Miquel Utrillo ens descriu amb
detall com aconseguiren aquestes dues peces:
«(...) El parell de grans i magnífics canelobres que posseeixen les col·leccions del Cau Ferrat
foren adquirits d’un antiquari que els havia comprat al monestir de Serrateix abans de l’any
noranta. Fou una part del botí de la mateixa expedició, la reixa que la Guia Sumària quali-
fica de molt fina. Segons declaració del marxant, aquesta reixa l’adquirí de la Col·legiata de
Cardona. I totes aquestes dades foren trameses per Albert Rusinyol poc temps abans de la
seva mort. La reixeta fou un present per al seu germà.»39
El terreny més fèrtil en ferros antics era el Prepirineu central, especialment les comarques d’Oso-
na i el Berguedà. El fet que el seu germà Albert fos diputat liberal per Vic i Berga degué facilitar-
li el camí. 
Rusiñol i els seus amics s’acostaven als indrets més recòndits del país, preferentment ermites apar-
tades o masies allunyades dels centres urbans i de les colònies industrials que aleshores funciona-
ven a la Catalunya central. En aquests anys, intentaren comprar sense èxit un picaporta i un drac
de ferro que hi havia en una ermita de muntanya: 
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«Alguno s po ne n la e xiste nc ia e n pe ligro , sin e m bargo , c o m o  no s ac o nte c ió  ye ndo  e n busc a de
un dragó n. Era de  hie rro  y te níanlo  e n una e rm ita e n lo  alto  de  una m o ntaña. Fuim o s allí y
e nc o ntrando  a una m uje r e n la igle sia, la ro gam o s que  dije ra al párro c o , que  e staba ause nte , si
que ría ve nde rno s e l e xtraño  anim aluc ho .
De c ir e sto  y  to m arno s po r brujo s o  e nde m o niado s y  e ntrarle  una e spanto sa grite ría, fué  c o sa
re sue lta y  pue sta a la prác tic a. (...)
O tro  día c o m pram o s un llam ado r po r die z duro s y  lo  habíam o s ya arranc ado .
Lle gó  e l vie jo  de  la c asa, y  ante  e l vac ío  que  e l hie rro  había de jado  e n la pue rta púso se  po c o
m e no s que  a llo rar.
Co m pade c ido s no so tro s, le  e ntre gam o s e l o bje to , y  no s de vo lvió  e l dine ro : pe ro  c uál no  se ría
m i so rpre sa, c uando  al c abo  de  algún tie m po , ve ndió lo  e l vie jo  po r quinc e  a
un ne go c iante  y  po r ve inte  vino  a c ae r a m is m ano s.»40
Santiago Rusiñol acostumava a comprar les peces directament al pagès. És ben
coneguda l’adquisició que féu de tots els béns guardats a les golfes d’una masia,
inclòs el blat, per dissimular l’interès que li despertà el pany d’una arca vella:
«Había salido  al c am po  po c o  m e no s que  disfrazado , c o n fac ha de
c o m prado r, y  pe rdía ya la e spe ranza de  to da c o m pra c uando  la
sue rte  (que  tie ne  a rato s pe rdido s arranque s de  bue na fé ) m e
c o ndujo  de  la m ano  a uno s de svane s de  una c asa so larie ga.
Entré  y  ví lo  que  había e n e llo s. Tro zo s de  le ña, m uc ho  po lvo ,
m aíz, sillas ro tas y  m ade ras inse rvible s, pe ro  de  e ntre  aque l de so r-
de n, vi surg ir una arc a de sve nc ijada, luc ie ndo  e n m itad de l pe c ho
una he rm o sa c e rradura.
El prim e r inte nto  que  tuve  fué  dirigirm e  al payé s a fin de  que  m e  ve n-
die ra aque l pe dac ito  de  hie rro , pe ro  e sto  hubie ra llam ado  su ate nc ió n y
e l ne go c io  c aía a la banc arro ta. Me dité , y  tras m uc ho  m e ditar, po r fin le
dije  que  c o m praba to do  lo  que  había e n lo s de svane s.
“¿El m aiz tam bié n? Me  dijo  – To do : le  re spo ndí, y  m aiz, tro zo s de
le ña, po lvo , sillas ro tas, te larañas y  m ade ras, to do  m e  lo  dió  po r se is
m ise rable s duro s.
No  hay que  de c ir que  arranqué  la c e rradura, sin pe rde r un m o m e nto ,
abando nando  e l re sto , ni po rque  añadir, que  e l payé s m e  tuvo  po r re m a-
tadam e nte  lo c o  (...).»41
A Rusiñol no li agradava comprar ferros al mercat d’antiguitats, car consi-
derava que massa sovint el movien interessos aliens al fet artístic. A
«Mis hierros viejos» relata amb cert ressentiment com un antiquari
havia retocat un penell datat de l’any 1735 (MCFS 31629)42 amb l’ob-
jectiu de vendre-li com a peça del segle XV:
«Hubo  a quie n c o m pré  una ve le ta de l año  m il se te c ie nto s,
que  no  pudie ndo  re staurarla de  o tro  m o do , bo rró  de l sie te  la
parte  supe rio r y  lo  c o nvirtió  e n un c uatro , e s de c ir, c o n un
to que  de  buril, e stafó m e  nada m e no s que  tre s sig lo s.»43
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Tanmateix, la principal preocupació del pintor eren els efectes negatius del comerç d’antiguitats
destinat a satisfer la demanda nord-americana, que aleshores estava espoliant el patrimoni dels paï-
sos de l’Europa meridional:
«(...) allí do nde  hay una ve rja, un llam ado r, o  una pue rta c lave te ada c ualquie ra, ya e l Ing lé s
ha pro m e tido  c am biárse la c o n o tra de  o ro , pe so  a pe so .»44
En la dècada dels noranta, el prestigi de la col·lecció de ferro del Cau Ferrat ultrapassava les nos-
tres fronteres. Rusiñol era cridat per formar part del jurat de diversos certàmens d’arts decoratives45
i la seva col·lecció era sistemàticament publicada i reclamada en nombroses exposicions d’arts
sumptuàries (fig. 6). Uns quants dels seus ferros es mostraren a la Secció Arqueològica de l’Expo-
sició Universal de Barcelona de l’any 1888.46 El trasllat des del Cau barceloní fins als locals exposi-
tius preocupà enormement Rusiñol, fins al punt que demanà a Enric Clarasó que se’n fes càrrec:
«P ie nsa y  te nlo  pre se nte  e n e l m o m e nto  de  abando nar e l “Cau Fe rrat” que  to do  de be  tra-
tarse  c o n c uidado , pue s e l hie rro  que  quizás m irarás c o n de spre c io , m e  ha c o stado  un o jo  de
la c ara pagándo lo  c o m o  vie jo ».47
En els freqüents desplaçaments que efectuava per Espanya i Europa, Rusiñol aprofità per adquirir
peces representatives de les escoles de forja castellanes i europees. A París, per exemple, comprà
un llit italià de capçal treballat amb flors de lliri (MCFS 31615),48 una clau de mostra (MCFS
31830),49 un morrió (MCFS 31812)50 i una cantina o polvorera (MCFS 31639),51 peces que avui podem
admirar al Cau Ferrat.
A la península trobà algunes de les peces més notables de la col·lecció. L’11 de setembre de l’any
1891, Rusiñol adquirí el parell de picaportes de Consuegra (MCFS 31526 i 31538),52 on havia anat
amb Modest Sànchez Ortiz, director de La Vanguardia, per repartir provisions entre les víctimes
de la inundació que pocs dies abans havia arrasat la població. 
«(...) en la porta d’una casa mig caiguda vaig veure dos picaportes posats allí amb aquella
majestat que tenen les coses velles.
Veure-ls i despertar-se en el meu cor aquella sèt temptadora que sofrim els pobres colleccio-
nistes, va esser cosa d’un instant. Eren gòtics! Gòtics, com qui no diu res! I dos picaportes
gòtics són temptació que no hauria resistit el virtuós Sant Antoni, a esser amant d’antiguetats.
Voltats de claus, se destacaven allí, am superba majestat. Sencers tots dos, bessons, conce-
buts pel mateix pensament, sortits de la mateixa mà, forjats séns dubte en la mateixa fornal,
conservaven la frescor de l’obra, fa poc nascuda, amanyagada pel temps. Dos caps de dragó
d’estranya mitologia sostenien les anelles, una flor molt ben forjada les rebia, i enredades
entre joncs enganxats per la corrent de les aigües se dibuixaven les rodeles, de fulles goti-
ques d’aspra forma, pero espontànies i forjades d’una sola martellada. 
Envejant-los, mels vaig mirar una gran estona.
Vaig aixecar les anelles, i, moguts per la temptació, ells mateixos van cridar a l’amo de la casa,
que vingué, i vam arreglar la compra.
Ja eren meus!»53
Segons es deia, els picaportes salvaren de la riuada set homes que s’hi havien lligat amb faixes i cor-
des.
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«(...) Ello s fue ro n las argo llas de l pue rto  de  su salvac ió n, e l ánc o ra que  e n e l te m po ral le s libró
de  aque l te rrible  naufragio . Para e llo s (añadía) so n aque llo s llam ado re s, do s e x vo to s, para m í,
hum ilde  c o le c c io nista, se rán lo s do s hie rro s m im ado s que  guardaré  c o n m ás c ariño .»54
El 20 de febrer del mateix any, Rusiñol comprà a Andreu Massot «una lám para de  hie rro  antigua»
que no hem pogut identificar.55
Com a bon col·leccionista, Rusiñol disposava
d’una xarxa efectiva d’amics i col·laboradors
que l’ajudaven a localitzar i negociar l’adqui-
sició de peces per al seu museu. Entre els més
propers, s’hi comptaven Miquel Utrillo, Ale-
xandre de Riquer i Enric Clarasó.56 La pri-
mavera del 1898, el pintor escrigué a Utrillo
que havia perdut l’ocasió de comprar uns
ferros en venda que pertanyien a un col·lec-
cionista de Segòvia:
«A Segovia vaig veure els fills del Duques
dels ferros. La colecció està en venda. Ne
demanen set mil duros, y.m sembla que la
donarien per cinc. Al pensà que tal com
van las cosas m’és imposible comprar-la, y
el pensà que si hagués estat la guerra ... y
el pensà lo hermosa que seria barrejada ab
la meva fins crech qu.em va donar febre-
ta!»57
En una carta enviada per Labarta a Rusiñol
el 27 de juliol del mateix any, es donen algu-
nes pistes sobre la identitat del personatge:
«Ahir l’amich Utrillo va dir-me s’havia
presend ocasió de que poguesses adquirí una bona colecció de ferros, suposo, encara que no
va dirm.o, deu ser aquella que.n Segovia o Valladolid existia, composta principalment de
rejas y chatons o claus de los quals una petita part va ser enviada a l’Exposició Universal del
88»58
A partir dels anys vuitanta es féu cada vegada més difícil trobar ferros vells. L’11 d’octubre de l’any
1886, Rusiñol es lamentava:
«He m o s e stado  e n Ripo ll, San Juan, Olo t, San Q uiric o , y  to do  e n vano . No  se  e nc ue ntra una
puñe te ra patum , si bie n se  ve n m uc ho s paye se s lo s c uale s e s lástim a no  se an fe rram e nta para
c o le c c io narlo s»59
Josep Pla narrava una altra anècdota tan explícita com l’anterior:
«Un dia del mes de desembre de 1902, Rusiñol i Utrillo prenien l’aperitiu al Continental. Par-
laven del Cau Ferrat, i Utrillo deia que la impressió que produïa als cada dia més nombrosos
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visitants era d’un interès creixent. Tot d’una li preguntà si entrava en la seva intenció conti-
nuar comprant ferros.
–És que no en surten! –digué Rusiñol, rient.»60
El 30 de juliol de 1893, Santiago Rusiñol adquirí una casa de pescadors a Sitges, situada sobre unes
roques al costat del mar. El 20 de maig de l’any següent, comprà la casa adjacent per fer-ne una de
nova on poder col·locar els objectes artístics que ja no cabien al pis de Barcelona (fig. 7).61 El mes
de setembre del 1894, traslladà els ferros a Sitges i els exposà al segon pis del Cau Ferrat –anome-
nat Gran Saló.62 El taller-museu de Sitges s’inaugurà oficialment el dia 4 de novembre.63
La distribució primigènia del Cau Ferrat no diferia essencialment de l’esperit que encara s’hi res-
pira actualment (fig. 8 i 9). Els ferros d’aplicació –panys, forrellats, picaportes, claus, florons de
reixa– s’havien col·locat en posts de fusta i en panòplies penjades a la paret. Els ferros d’ús
domèstic –canelobres, candelers i brasers– s’ubicaren al voltant de la sala. Del sostre penjaven
les corones de llum, i de les parets, les grues i els braços de llum. Àngel Ganivet, en un article
datat a Sitges l’agost del 1897, inclòs en el seu llibre Esp aña filo só fic a c o nte m p o ráne a, escriu del
Cau Ferrat de Sitges:
«Lo  que  pre do m ina e s e l hie rro , y  e ntre  tan-
to s hie rro s artístic o s, la c o le c c ió n inac abable
de  aldabas. ¿Se rá e sto  una alusió n fé rre a y
hum o rístic a a la ne c e sidad que  hay de  te ne r
bue nas aldabas para pro spe rar e n e ste  m íse -
ro  m undo ? Pe ro  no  se  c re a que  e l hie rro , po r
se r allí abundante , e s e se nc ial.»64
Presidia el Gran Saló l’escultura en bronze d’El
Fo rjado r Català, obra d’Enric Clarasó fosa l’any
1897 per la casa Masriera i Campins, un home-
natge de Rusiñol als artesans anònims. 
L’ambient de col·leccionisme d’objectes de ferro
que es respirava al Cau Ferrat sitgetà influí en el
veí Palau Maricel, encarregat pel multimiliona-
ri nord-americà Charles Deering a Miquel Utri-
llo, l’any 1910. Utrillo aconsellà a Deering que
comprés el balcó de ferro forjat d’una casa de
Santa Coloma de Queralt i l’instal·lés a la façana
del Palau Maricel de Mar que dóna al carrer del
Fonollar.65 Es tracta d’una peça esplèndida que
porta la data del 1760 en una cartel·la i incorpo-
ra la típica grua en forma de drac, que esdevin-
dria amb el temps un dels símbols més recone-
guts del Cau Ferrat. L’any 1918, quan es posà a
la venda el fons històric de l’antic Gremi de
Serrallers de Barcelona, Utrillo aconsellà a Dee-
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ring que adquirís la bandera de processó de l’any 1735 per exposar-la al saló del pis principal del
Palau. El preu de compra rondà les 1.000 pessetes i el venedor donà més valor al marc que a la ban-
dera.66
La col·lecció de ferros de la Junta de Museus de Barcelona
La passió de Santiago Rusiñol pels ferros artístics s’ha de posar en relació amb les inquietuds cultu-
rals del seu temps i, molt especialment, amb la revalorització dels oficis artesans propugnada pels
artistes i teòrics de les arts de finals del segle XIX. La prosperitat de les indústries artístiques del
metall estava directament relacionada amb la gran activitat constructiva registrada a la Barcelona del
tombant de segle, i amb els postulats d’integració de les arts propugnats pels arquitectes modernistes:
«Els paletes no paraven d’encastar adornos i flors de pedra i cal·ligrafies de bulto allí on hi
havia un pany de paret i els ferrers forjaven arreu ferramentes amb dragons, amb aligots, amb
patums, amb flors d’enciam simbolistes i fulles de bròquil estètiques, i allà on veien una bara-
na hi carregaven l’adorno.»67
Una florent indústria d’arts dels metalls, articulada al voltant de petits i mitjans tallers de serralle-
ria i foneria dirigits per un mestre forjador o fonedor, fabricaven i comercialitzaven productes
decoratius diversos, que abastaven des dels objectes d’ús domèstic –làmpades, mobiliari i objectes
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d’ornament– fins als elements més variats aplicats a l’arquitectura –balcons, reixes, grues, torna-
puntes, penells, picaportes, panys, tiradors, claus ornamentals...68
Paral·lelament, l’objecte de ferro antic es convertí en el principal testimoni dels valors artesans i tra-
dicionals i, consegüentment, esdevingué un element susceptible de conservar i col·leccionar. A ini-
cis del segle XX, pervivien encara alguns exemples del què havia estat el treball artístic del ferro en
altres etapes històriques, en forma de reixes, ferramentes d’aplicació i elements de mobiliari litúr-
gic. La política sistemàtica de conservació i protecció del patrimoni cultural català, endegada per
la Junta de Museus de Barcelona, permeté salvar d’una pèrdua irremeiable un bon nombre d’a-
quests objectes. Les vies d’ingrés eren diverses, tot i que les més habituals eren les donacions, dipò-
sits o compres a institucions i particulars, i els premis atorgats en les exposicions d’indústries artís-
tiques que es celebraven a la ciutat.
Al tombant de segle, s’impulsaren nombroses campanyes de recuperació i rehabilitació del patri-
moni històricoarquitectònic, que aleshores es trobava en molt mal estat de conservació. Els crite-
ris d’intervenció prioritzaven la contemplació de l’obra arquitectònica i tendien a eliminar qualse-
vol altre element patrimonial que n’entorpís la lectura: Reixes, portes i altres objectes de ferro foren
desmuntats del seu emplaçament original i reubicats en museus. Així passà per exemple a la Cate-
dral de la Seu d’Urgell, on, l’any 1918, es vengueren les reixes que tancaven el cor a Joaquim Folch
i Torres, Director dels Museus de Barcelona.69 L’any següent, ingressaren als fons de la Junta de
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Museus70 i, el 1936, s’instal·laren definitivament en una de les finestres de la planta baixa del museu
Cau Ferrat de Sitges (MCFS 37848).71
Les restauracions no afectaven només els grans edificis. Les esglésies romàniques pirinenques, pos-
seïdores encara de bona part del patrimoni medieval català, eren objecte de transformacions que
maquillaven el seu aspecte original i víctimes de l’avidesa dels mercaders d’antiguitats. Per això
calia protegir els elements susceptibles d’ésser venuts. En els registres de la Junta de Museus hi
consten tres portes ferrades procedents d’esglésies romàniques catalanes,72 dues de dipositades per
Alfons Andreu el 6 d’octubre de 1942 –una de les quals es conserva al Cau (MCFS 6253), i l’altra,
al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC 39164-39165)–73 i la tercera fou adquirida a Pelai
Mas el 17 de febrer de 1922 (MCFS 30887).74 Aquestes portes se sumen a la que Rusiñol guardava
en la seva col·lecció, procedent d’una església de la Cerdanya (MCFS 31566) (fig. 10).75
Igualment, ingressaven al fons de la Junta de Museus els béns mobles en desús que corrien el risc
de desaparèixer. L’any 1881, en plena restauració del conjunt de Sant Martí Sarroca, se substituí
l’antiga creu termenal de ferro –coneguda per un dibuix publicat a L’arquite c tura ro m ànic a a Cata-
lunya–76 per una de nova.77 Actualment, es conserven totes dues al Museu Cau Ferrat de Sitges
(MCFS 6277 i 6284). També s’hi localitzà una atxera que roman actualment en parador descone-
gut.78 Així mateix, el 28 de desembre de 1918 ingressà una atxera procedent de l’església d’Urtx
(Cerdanya) (MCFS 6227).79
També resulten especialment remarcables les col·leccions de ferro donades per intel·lectuals de
renom. Els dies 13 i 30 de desembre de 1898, ingressà en dipòsit la col·lecció d’objectes per a la il·lumi-
nació de Carles de Bofarull, Director del Museu Municipal d’Història.80 Tenim referències del seu
contingut per una nota publicada amb motiu d’una excursió feta pels membres del Centre Excursio-
nista de Catalunya, on se’ns diu que hi havia canelobres, candelers i llànties de ferro, llautó i fusta.81
El 18 de juny de 1920, Hermenegildo Giner de los Ríos donà la seva col·lecció de ferro a la Junta de
Museus.82 Germà de Francisco Giner de los Ríos, autor d’un dels primers estudis sobre arts indus-
trials, Hermenegildo havia conreat també la literatura artística. Tres anys abans de morir, havia vol-
gut testimoniar l’afecte que sentia per la ciutat de Barcelona, en record dels anys passats a la
Comissió municipal de Cultura.
La tasca de registre sistemàtic portada a terme per la Junta de Museus durant aquells anys, ens ha
permès conèixer la procedència d’altres peces conservades actualment al Cau Ferrat, com el com-
pàs ingressat el 17 de desembre de 1896 (MCFS 6421),83 o els clemàstecs procedents del Berguedà,
adquirits a Celestí Dupont i ingressats el 13 d’abril de 1912 (MCFS 6254).84
La Junta de Museus de Barcelona vetllava especialment pel patrimoni cultural conservat en entitats
històriques que havien tingut un gran pes en la vida socioeconòmica del país, però que la societat
moderna havia abocat a l’extinció. Era el cas dels gremis professionals, dipositaris d’una herència
documental d’extraordinària importància per a l’estudi de la història econòmica, social i professio-
nal de Barcelona. L’any 1918, després de dures negociacions, una bona part dels fons de l’antic Gremi
de Serrallers de Barcelona ingressà a l’Arxiu i al Museu d’Història de la Ciutat, respectivament.85
Als fons de la Junta de Museus hi ingressaven també, com s’ha dit, les creacions contemporànies
premiades a les exposicions d’indústries artístiques celebrades durant la darrera dècada del segle
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XIX, en la mesura que tenien “un interès
considerable, per reflectir un moment de la
nostra vida artística de la fi del segle XIX i
principis de l’actual, i d’altres valorades per
llur mèrit artístic intrínsec i indiscutible”.86 A
la sala VI del Museu de les Arts Decoratives
de Barcelona, s’hi exposaven una àmfora fosa
pels tallers Masriera, presentada a la IV
Exposició de Belles Arts i Indústries Artísti-
ques,87 i un picaporta forjat per la casa Hijos
de Ignacio Damians, guardonat a l’exposició
de 1892 (MCFS 572).88 El ram de flors que
Pilar González, filla del conegut serraller
Concordi González, presentà a l’exposició de
l’any 1892 també acabà formant part dels fons
museístics de la Junta (MCFS 571).89
Els objectes de ferro que ingressaven a la
Junta de Museus passaven a formar part de
la secció de serralleria del Museo Provincial
de Antigüedades de Barcelona90 i, des del
1892, del Museu de la Història ubicat al parc
de la Ciutadella. Allà s’hi exposaven, entre
d’altres peces, una clau trobada a la Ciuta-
della de Barcelona (MCFS 22752),91 i un
estoig per a tisores fet de planxa de ferro
calada, segurament el mateix que Dolors
Bofarull cedí a l’Exposició Universal de
1888 (MCFS 6418).92 Amb la inauguració
l’any 1902 del Museu d’Art Decoratiu i
Arqueològic, especialitzat en arts industrials i sumptuàries, s’unificaren les diverses col·leccions
de ferro de la Junta de Museus. Ubicades en origen a la primera planta de l’antic arsenal del Parc
de la Ciutadella de Barcelona,93 s’organitzaren, a partir de l’any 1915, en un grup autònom dedi-
cat a les arts del metall dins la secció d’arts sumptuàries i es dividiren en tres subgrups, segons
fossin ferros, orfebreria o armes.94
En l’ordenació dels museus de Barcelona projectada per Folch i Torres als anys trenta, la col·lecció
de ferro de la Junta de Museus no hi encaixava. Folch i Torres li havia reservat un lloc al futur
museu del Cau Ferrat, el qual, concebut com un centre especialitzat, podia donar “idea completa
de la història gloriosa de la serralleria catalana, una de les especialitats artístiques, típiques del nos-
tre país”.95 Tanmateix, la col·lecció de ferro de la Junta de Museus encara s’exhibí a Barcelona
durant el breu període de temps que va des de la inauguració del nou Museu de les Arts Decora-
tives, instal·lat l’any 1932 al Palau de Pedralbes, fins al seu trasllat definitiu al Cau Ferrat.96
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La formació del «Cau Ferrat» com a museu públic
En morir Rusiñol l’any 1931, deixà el Cau Ferrat i les seves col·leccions a l’Ajuntament de Sitges amb
l’obligatorietat de donar-li caràcter de museu públic.97 Amb l’acceptació del llegat, l’Ajuntament
assumia un increment de despeses considerable. D’aquí que el President de la Generalitat i el Con-
seller d’Instrucció Pública oferissin la col·laboració tècnica dels Museus de la Generalitat, repre-
sentada per la Junta de Museus de Barcelona. L’11 de març de 1933, es creà un Patronat per a la ges-
tió del museu, format per representants de l’Ajuntament de Sitges, de la família Rusiñol, de la
Generalitat de Catalunya i de la Junta de Museus de Barcelona.98 Joaquim Folch i Torres, qui de
jove havia col·laborat amb el taller de forja de Manuel Ballarín, passava a ser-ne el director. 
L’inventari dels fons del Cau Ferrat s’inicià l’abril de l’any 1932.99 Per tal de mantenir la personali-
tat que Rusiñol havia donat al Cau Ferrat, calgué elaborar primer un registre topogràfic que garan-
tís un control constant sobre la ubicació original de les peces. Seguidament, es procedí a classifi-
car, numerar, marcar, fotografiar i catalogar els objectes un per un. Josep Gibert s’encarregà de la
catalogació dels ferros i dels vidres, i el sitgetà Rafael Guinart en féu les fotografies.100 La salabror
marina s’apuntà com el pitjor enemic per a la conservació dels ferros. Per fer-hi front, se’ls aplicà
mensualment una capa de greix, una pràctica que encara continua vigent.
La retolació del Cau presentà els problemes derivats d’unes parets excessivament plenes d’objec-
tes, fet que es resolgué amb la col·locació de faristols de ferro davant de cada pany de paret. Cada
faristol sostenia un cartell amb un dibuix de la silueta de les peces, fet per Pere Prous, i unes refe-
rències numèriques que corresponien a un text adjacent.101 El 16 d’abril de l’any 1933, a les dotze del
migdia, s’inaugurà el Cau Ferrat com a museu públic.102
Paral·lelament, la Junta de Museus traslladava a Sitges la seva col·lecció de ferros, amb l’objectiu
que, unida a la de Rusiñol, formés un «museu de ferros antics de primera importància i únic a
Espanya i rar a Europa».103 Poc temps abans, hi havien ingressat els ferros procedents de l’adquisi-
ció Plandiura, efectuada l’any 1932, entre els quals destacava el braser medieval (MCFS 5277).104
L’augment de les col·leccions respectà el Cau Ferrat com a nucli primitiu. Així, doncs, es col·loca-
ren algunes peces a la planta baixa de l’edifici i en algun punt del pis en què no afectés la disposi-
ció original.105 La manca d’espai, però, impedia l’ampliació de les col·leccions. Folch i Torres ame-
naçà el Patronat que, si no es resolia aquest problema, es veuria obligat a retirar els ferros de la
Junta.106 La solució passà per l’arrendament del Palau Maricel, signat el 14 de juny de l’any 1935.107
El nou espai rebé el nom de «Secció Maricel» i es concebé com una ampliació del Cau Ferrat. Al
segon pis, s’instal·là la col·lecció de ferros procedent de Barcelona. El fuster sitgetà Salvador Picas
fou l’encarregat de muntar-los en plafons de fusta,108 mentre que Pere Torrellas instal·lava les reixes
del primer pis.
El Patronat del Museu, en sessió celebrada el 28 de maig del 1936, acordà que el Maricel s’inaugu-
raria el dia 14 de juny, coincidint amb el cinquè aniversari de la mort de Santiago Rusiñol.109 La
«Secció Maricel» havia d’exposar únicament objectes de ferro, però com que en el moment de la
inauguració no es disposava de totes les peces, s’hi instal·laren altres col·leccions. Aquestes s’anirien
retirant a mesura que hi ingressessin nous objectes de ferro. A l’entresol s’exposaren uns dibuixos
inèdits de Rusiñol i la col·lecció de pintura d’artistes sitgetans. Al primer pis, s’exposà la col·lecció
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de reproduccions d’art sumptuari que havia estat al Museu de les Arts Decoratives de Barcelona i,
al segon pis, s’instal·laren els ferros distribuïts en cinc sales: una amb reproduccions de ferros
estrangers, una altra amb peces de forja catalana moderna i les tres restants amb «ferros antics cata-
lans, castellans i aragonesos».110 Al darrer pis del Maricel de Terra s’hi ubicà la col·lecció marinera
d’Emerencià Roig i Raventós.111
L’ampliació del Cau Ferrat formava part d’un projecte més ambiciós que incloïa una escola de forja,
un centre d’estudis del ferro i una biblioteca especialitzada, amb una secció especial d’obres sobre
ferros antics. La revista De  l’Art de  la Fo rja informava d’un acord pres per l’Ajuntament de Barce-
lona, en sessió del dia 19 de juliol de l’any 1920, segons el qual el consistori havia aprovat el patro-
natge de l’Escola de Forja que s’havia d’establir a Sitges, a la qual destinaria una quantitat de 2.000
ptes.112 El 18 de gener del 1921 s’acordà l’elaboració del projecte, que quedà enllestit al mes de
maig.113 Miquel Utrillo proposà que el nou equipament s’instal·lés en una casa antiga del poble, però
Josep Puig i Cadafalch li recordà que corresponia a l’Ajuntament de Sitges cedir el local.114
Es tingué en compte també la possibilitat de muntar la farga Rossell a la planta baixa del Palau
Maricel, que s’havia reconstruït per a l’Exposició de Barcelona celebrada l’any 1929.115 Segons que
sembla, els costos serien assumits per l’industrial i col·leccionista Miquel Mateu.116
Arran de la sublevació militar del 18 de juliol, el Patronat del Cau Ferrat quedà dissolt per Decret
de la Generalitat del 27 d’agost, i les funcions del Patronat es transferiren a la Comissaria General
de Museus. Un cop acabada la Guerra Civil, la Junta de Museus continuà tenint cura del Cau, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. Com a conseqüència d’a-
questa col·laboració, s’edità el catàleg de ferros,117 un dels pocs estudis que tenim sobre aquesta
matèria i que, juntament amb el catàleg del Museu Episcopal de Vic,118 són obres de referència bàsi-
ca per a l’estudi de la forja catalana.
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